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——“中外合作办学与高水平大学建设国际学术研讨会”综述
林金辉 莫玉婉
截至2012年10月，全国中外合作办学机构和
项目达1 765个，这个数据比10年前的712个多出
一倍多。在新的发展形势下，中外合作办学已是
大势所趋，成为我国教育领域的一大热点。为深
入探讨当前中外合作办学的重大理论和现实问
题，由教育部国际合作与交流司为会议支持机构，
厦门大学—香港大学中外合作办学研究中心、海
南省教育厅、全国中外合作办学研究会（筹）联合
主办，海南大学、三亚学院承办的“中外合作办学
与高水平大学建设国际学术研讨会”近期在海南
省三亚市隆重举行。来自中国、美国、加拿大、法
国、澳大利亚等国家的代表360多人参加本次会
议。与会者从中外合作办学的政策、管理，课程、
教学，区域中外合作办学发展，中外合作办学机
构、项目个案，内地与港澳台地区合作办学以及若
干国家涉外合作办学比较等方面围绕大会主题进
行深入研究。
与会学者指出，中外合作办学要以引进优质
教育资源为导向，以培养国际化人才为核心，以全
面提高质量和水平为重点，以推动教育改革和发
展为根本；应牢牢把握人才培养这一核心，人才培
养的质量和水平直接决定着中外合作办学的成
败。
学者们认为，《教育规划纲要》实施二年多来，
中外合作办学发生了许多可喜的变化，取得了许
多新的进展，进入了快速、平稳和高质量的发展阶
段。然而，目前中外合作办学仍然存在一些值得
关注的问题，例如，办学层次偏低，引进优质教育
资源相对不足，项目重复设置现象比较严重，办学
质量和水平有待提高。有学者认为，中外合作办
学应当在相互学习、扬长避短中发展。有的学者
从中外合作办学促进学科建设和教育体制机制创
新的角度，探讨中外合作办学人才培养模式和质
量保障机制问题。有学者指出，高层次高水平的
大学国际化必须探索建立适合本国的、独具特色
的人才培养体系。还有学者指出，质量是中外合
作办学的生命线，应建立准入机制，加强过程及出
口的监管，不同办学层次、不同培养目标的中外合
作办学应当有不同的质量标准；要树立中外合作
办学独特的质量观，培养的人才应具有国际视野
和国际意识，能够参与国际事务和国际竞争，能够
充分发挥个人才能以适应社会的需要，能在原来
基础上有明显提高。
当前，中外合作办学中存在外部质量保障力
度不足、办学单位自我约束机制薄弱、质量保障主
体参与程度不高等问题。在建立具有较广泛社会
公信力的中外合作办学质量标准和质量保障体系
探索中，要考虑外方的教育体制、法律、国际环境
等因素，借鉴其成功经验，同时根据中国国情，从
质量管理、质量监督和质量评估等方面构建中外
合作办学质量保障的长效机制。有学者通过对中
外合作办学试点评估与国际认证的比较，指出中
外合作办学评估应从规范性、合法性评估逐步转
变为发展性、持续性的教育质量评估。还有学者
建议，把中外合作办学的办学审批权和办学质量
评估权分离，建立一套既体现国际化特点又适应
我国国情的质量评估标准。
（作者：林金辉，厦门大学教育研究院教授；莫
玉婉，厦门大学教育研究院博士生）
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